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Université Laval, Québec (Québec) 
Université Laval, Québec (Québec) 
Université Laval, Québec (Québec) 
Agriculture Canada, Fredericton (New Brunswick) 
Agriculture Canada, Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) 
University of Alaska, Palmer (Alaska) 
Agriculture Canada, Sainte-Foy (Québec) 
University of British Columbia, Vancouver (British Columbia) 
McGill University, Sainte-Anne-de-Bellevue (Québec) 
Forêts Canada, Sault-Sainte-Marie (Ontario) 
MAPAQ, Saint-Hyacinthe (Québec) 
Université Laval, Québec (Québec) 
Cornell University, Ithaca (New York) 
MAPAQ, Sainte-Foy (Québec) 
MAPAQ, Sainte-Foy (Québec) 
Institut National de Recherche Agronomique, Dijon, France 
Department of Biology, Kalamazoo Collège, Kalamazoo (Michi-
gan) 
USDA-ARS, Beltsville (Maryland) 
University of Guelph, Guelph (Ontario) 
Agriculture Canada, Vancouver (British Columbia) 
Centre de foresterie des Laurentides, Forêts Canada, Sainte-Foy 
(Québec) 
University of Manitoba, Winnipeg (Manitoba) 
Department of Biology, Utah State University, Logan (Utah) 
University of Toronto, Toronto (Ontario) 
University of Guelph, Guelph (Ontario) 
Agriculture Canada, Charlottetown (Prince Edward Island) 
Université Laval, Québec (Québec) 
Agriculture Canada, Charlottetown (Prince Edward Island) 
Institut Armand Frappier, Ville de Laval (Québec) 
Miami University, Hamilton (Ohio) 
Université Laval, Québec (Québec) 
Forestry Canada, Maritime Forestry Center, Fredericton (New 
Brunswick) 
MAPAQ, Les Buissons (Québec) 
Université Laval, Québec (Québec) 
University of Toronto, Toronto (Ontario) 
McGill University, Sainte-Anne-de-Bellevue (Québec) 
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Pelletier, Y. Agriculture Canada, Fredericton (New Brunswick) 
Peterson, J.F. McGill University, Sainte-Anne-de-Bellevue (Québec) 
Reeleder, R.D. McGill University, Sainte-Anne-de-Bellevue (Québec) 
Rennie, R.J. Agriculture Canada, Lethbridge (Alberta) 
Retnakaran, A. Forestry Pest Management Institute, Sault-Ste-Marie (Ontario) 
Salle, G. Université Pierre et Marie Curie, Paris, France 
Simard, R. Agriculture Canada, Sainte-Foy (Québec) 
Smith, D. McGill University, Sainte-Anne-de-Bellevue (Québec) 
Sutton, J.C. University of Guelph, Guelph (Ontario) 
Swanton, C. University of Guelph, Guelph (Ontario) 
Tartier, L. MAPAQ, Saint-Hyacinthe (Québec) 
Tekauz, A. Agriculture Canada, Winnipeg (Manitoba) 
Therrien, P. Ministère de l'Énergie et des Ressources, Québec (Québec) 
Vernon, R. Agriculture Canada, Vancouver (British Columbia) 
Vrain, T.C. Agriculture Canada, Vancouver (British Columbia) 
Wright, N.S. Agriculture Canada, Vancouver (British Columbia) 
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